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No Representasi Simbol Keterangan 
1 Diagram Konteks 
Nama Sistem
 
Simbol tersebut menggambarkan suatu sistem. 
 
Simbol tersebut menggambarkan alur data dan 
informasi di dalam lingkungan sistem. 
Nama Entitas
 
Simbol tersebut menggambarkan sebuah entitas 
luar yang berkaitan dengan sistem. 
 
2 Data Flow Diagram  
Nama Proses
1.1
 
Simbol tersebut menggambarkan proses atau 
fungsi yang terdapat pada sistem. 
 
Simbol tersebut menggambarkan alur data dan 
informasi yang mengalir dari satu proses ke 
proses lainnya di dalam lingkungan sistem. 
Nama DataD1
 
Simbol tersebut menggambarkan penyimpanan 
data. 
Nama Entitas
 
Simbol tersebut menggambarkan sebuah entitas 
luar yang berkaitan dengan sistem. 
Nama Entitas
 
Simbol tersebut menggambarkan duplikasi 
sebuah entitas luar yang berkaitan dengan 
sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
